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IKHTISAR: Sejarah pemerintahan Kesultanan Sulu di Kalimantan Utara (Borneo Utara) 
bermula apabila Sultan Brunei menyerahkan sebahagian daripada jajahannya, dari 
Kimanis hingga selatan Sungai Sibucu, kepada Sultan Sulu pada tahun 1704. 
Sememangnya, pada abad ke-17 lagi telah memperlihatkan kemunculan Sulu yang 
berpusat di Jolo, sebagai sebuah kerajaan maritim yang cukup berpengaruh dalam 
menguasai hal-ehwal kelautan, terutamanya di Laut Sulu dan juga di Laut Sulawesi dan 
Laut Cina Selatan. Kesultanan Sulu melalui para pembesarnya telah berusaha meluaskan 
pengaruh “ketuanan” Sulu di Kepulauan Melayu, terutamanya di pantai timur Borneo 
Utara yang bukannya semata-mata untuk meluaskan pengaruh politiknya, tetapi yang 
lebih penting lagi mendapatkan sebanyak mungkin sumber-sumber hutan dan maritim, 
termasuk hamba yang boleh diperdagangkan kepada para pedagang tempatan dan 
antarabangsa di pelabuhan Jolo. Makalah ini mengkaji kebijaksanaan, sistem, dan 
struktur pentadbiran Kesultanan Sulu dalam membangunkan ekonomi di pantai timur 
Borneo Utara, sebelum ianya diruntuhkan oleh BNBCC (British North Borneo Chartered 
Company) pada tahun 1878. 
 
 
